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―Scottish Oral History Centre の活動
〈資料紹介〉
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図１　Scottish Oral History Centre の Web サイト（一部）
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英国におけるオーラルヒストリー（5）
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図 5　オーラルヒストリー専用の PC 図 6　オーラルヒストリー・コレクションの一例
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UMEZAKI Osamu
Oral history in the United Kingdom (5)
―Scottish Oral History Centre
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